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Tidak ada yang pernah tahu kemana hidup akan membawamu. Rhytme langkah kaki sendiri 
pun demikian, melemparkan saya pada sebuah zona yang tidak biasa. Awalnya ini terasa 
sangat asing, complicated, dan tidak mudah untuk melebur. Segala kompleksitas itu 
memaparkan realita dan fakta yang terkadang masih sulit untuk saya pahami. Dengan 
sangat bersusah payah akhirnya saya mampu tiba di penghujung. Sebuah survive-bilitas yang 
penuh kebersyukuran. Tuhan terimakasih atas segala pembekalan indah ini. Terimakasih 
sungguh, atas semua yang tidak bisa panjang lebar diungkapkan secara detail dari seorang 
yang tidak seberapa ini. “Sesungguhnya pelindungku adalah Allah” (QS 7 : 196), zat Maha 
Sempurna yang mengatur segalanya dengan jalan yang indah. 
Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya Sutikno dan Mesiati yang amat 
saya cintai. Betapa segala pengorbanan tidak akan pernah bisa membalas segala bulir 
keringat dan air mata. Bapak adalah ayah terhebat di seluruh negeri. Wajah datar 
menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah saya ketahui, namun tenang 
temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa. Saya mencintai bapak dengan 
segala kemasan canda gurau yang tidak pernah terlewat. Laki-laki utama dan pertama dalam 
hidup saya yang tidak pernah akan terganti. Ibuk, adalah segalanya dalam hidup saya. Ibuk 
telah menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah. Ibuk 
adalah inspirasi, reformasi, teman, sahabat, dan ketergantungan dengan seluruh kasih sayang 
yang bercampur yang membentuk sosok yang selalu dibutuhkan. Doa dan pelukan Ibuk 
menjadi obat terampuh dari obat apapun. 
Terimakasih saya haturkan kepada pembimbing skripsi saya, Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, 
SE.,M.Ec.,Ak.,CA atas jadwal bimbingannya yang mungkin menyita waktu Ibu, untuk 
pengertian luar biasa, ilmu, bimbingan, arahan, perhatian, dan dukungan penuhnya. 
Terimakasih telah memperjuangkan, mempermudah, dan memahami seluk beluk kecemasan 
saya. Kata maaf juga saya iringi sepanjang perjalanan bimbingan, maupun selama berstatus 
sebagai mahasiswa. Berkat Ibu skripsi ini selesai, mengantarkan kelulusan disertai 






“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, 
jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-
sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu memohon dan 
mengharap.” (Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih 
banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering 
melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan 
hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” 
 - 5 cm. 
 
Jika benar dan baik cara penyikapan kita terhadap persoalan yang datang, 
maka persoalan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena persoalan 
sebenarnya adalah anugerah, sarana untuk melatih diri kita menjadi pribadi 
yang lebih tangguh lagi. (KH. Abdullah Gymnastiar) 
 
 
“ demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. 
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Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-
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Syariah Periode 2010-2012” 
Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak 
akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ROA, BOPO, FDR, NPF, 
dan CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah yang 
terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2010-2012. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2012. 
Dengan menggunakan metode purpose sampling, diambil sampel BUS sebanyak 
11 bank. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan CAR berpengaruh positif 
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan tingkat signifikansi 0.012 
dan 0.022, dimana hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesa yang diajukan. 
BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan 
mudharabah ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0.191, hasil ini sesuai 
dengan hipotesa penelitian. Sementara FDR dan NPF berpengaruh negatif 
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan tingkat signifikansi 0.002 
dan 0.003. Hipotesa yang diajukan untuk FDR sesuai dengan hasil penelitian, 
sementara NPF hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan. 
Variabel NPF mempunyai pengaruh terbesar dibandingkan variabel lainnya 
dengan nilai koefisien beta sebesar -0.938. Nilai NPF yang tinggi menyebabkan 
bank lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana dalam penyaluran 
pembiayaan. Untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah 
harus melakukan penghimpunan dana secara optimal, mengoptimalkan kegunaan 
sumber daya modal yang dimiliki, dan memiliki manajemen pembiayaan yang 
baik agar NPF tetap berada dalam tingkat yang rendah dan dalam batas yang 
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This research is aimed for finding the influence of ROA, BOPO, FDR, NPF, 
and CAR toward financing of mudharabah on syariah banking that registered in 
Indonesia Bank (the central bank) in the 2010-2012 period. A population that is 
uses in this research is a general sharia-based bank in Indonesia in the 2010-2012 
period. By using purpose sampling method that taken the BUS sample of 11 
banks. Analytical techniques that used are multiple linear regression. 
The result in this research showed that ROA and CAR has positive influence 
on the significance of financing mudharabah by significance‟s level 0.012 and 
0.022, in which this research result in appropriate with that hypothesis that 
submitted. BOPO has negative and insignificant effect toward the mudharabah 
finance that indicated by the significance level is 0.191, the results of this research 
in appropriate with that hypothesis. While FDR and NPF have significance 
negative effects in mudharabah finance by having significance level 0.002 and 
0.003. That hypothesis which is submitted for FDR in appropriate with the results 
of research, while the result of NPF research result doesn‟t appropriate with the 
result hypothesis that has submitted. The variable of NPF has the biggest impact 
than other variables which is has the value of the coefficients betas of -0.938. The 
high value of NPF cause the bank more cautious, so that reduce the budget 
allocated in financing distribution. To increase financing distribution of general 
sharia bank must do fund accumulation optimally, optimize the used of capital 
resources that we have and having a good management financing to remain NPF  





 الدضاربة لتمويل الأداء الدالي للمصرف تأثير: "العنوان البحث الجامعي. 4102. إيكامي فوريستيانا،
 "2102-0102 لفترةل إندونيسيا في العامة الإسلاميةك و البنفي
 kA,cE.M,.ES ,anaivatkO akitraK iflU : الدشرف
 الدالية ، الشؤون العامة الإسلاميةك و البنالدضاربة، تمويل : الرئيسية الكلمات
 
 
  RAC & FPN ,RDF ,OPOB ,AORويهدف ىذا البحث اختبار تأثير 
 من عام) IB (الإندونيسيي البنك الدسجلة في الدصرفية الإسلامية على الدضاربة على تمويل، 
 العامة في الإسلاميةك والسكان الدستخدم في ىذه الدراسة ىو البنو. 2102 حتي 0102
القصدية  العينات أخذ أساليب وعن طريقة استخدام.  2102-0102إندونيسيا في الفترة 
 التحليل وتقنيات.  العامة الإسلاميةكوالبنمن   عينات11يأخذ  ، )gnilpmas esoprup(
 .) adnagreb reinil iserger(الدتعدد  الخطي الإنحدار: الدستخدمة ىي
الدضاربة   على تمويل كبيرا إيجابيا يأثر RAC & AOR أن نتائج البحث على وأظهرت
. الدقدم للفروض وفقا الدراسة كانت نتائج بحيث ،220.0 و 210.0 أهمية درجة مع
 ىذه.   191,0أهمية تمويل الدضاربة الددلول من درجة على كبيرا وليس سلبيا تأثر OPOB
تمويل  على كبيرا وليس سلبيا  تأثرFPN & RDF  بينما. الدراسة فروضمع  يوفق النتائج
 وفقاRDFالدقدم ل  لفروضا كانقد و . 300,0 و 200,0 أهمية الدضاربة الددلول من درجة
 .البحث لنتائج
 متغيرات تأثيرا  ىو أكبر FPN.الدقدم مع الفروض يوفق لا  FPNالبحث ل نتائج فبينما
  قيمة .839,0- ) ateb neisifeok ialin(بيتا معامل قيمة ذات الأخرى الدتغيرات مع بالدقارنة
 توزيع لـــأجل ترقية .التمويل توزيع في الأموال بحيث تقليل احتياطا أكثر البنك تسبب العاليةFPN
 وتحسين فائدة الأمثل، النحو على الأموال جمع إجراء   على العامةالإسلاميةك والبنفيجب  التمويل،
 في FPN الجيدة لأن يبقى ولديو إدارة التمويل  الأمثل ،النحو  علىكةوملالم  اليةسمأراللدوارد ا
 .الإندونيسيي البنك من الدطلوب الحدود وفي الدنخفض، الدستوي
 
